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Buat julung kalinya, seramai 24 pelajar 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) mewakili 
empat kumpulan perunding menyertai 
program SME-University Internship anjuran 
Pusat Keusahawanan UMP, Perbadanan 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME CORP 
MALAYSIA) dan Kementerian Pengajian Tinggi 
(KPT).
Program ini diadakan bagi membuktikan 
keupayaan pelajar dalam menawarkan 
khidmat perundingan kepada syarikat-syarikat 
kecil dan sederhana (SME).
Pengarah Pusat Keusahawan UMP, Dr. 
Omar Jamaludin berkata, pembentangan akhir 
program menunjukkan keupayaan pelajar 
UMP dalam membantu syarikat meningkatkan 
prestasi jualan berikutan  aktiviti-aktiviti 
promosi, program pemasaran yang lebih 
berkesan, pengurusan akaun syarikat yang 
lebih sistematik dan susunatur premis yang 
lebih kemas dan mesra pelanggan.
“Tempoh pelaksanaan program ini adalah 
selama enam bulan meliputi tempoh dua 
bulan untuk persediaan awal, pembentangan 
dan penyediaan laporan akhir, manakala 
tempoh tiga hingga empat bulan memberi 
peluang kepada pelajar menjalankan tugasan 
di syarikat PKS yang ditetapkan mengikut 
kumpulan,” katanya.
Beliau menghargai komitmen pelajar 
yang merupakan pelopor dalam menjayakan 
program sehingga ke peringkat pembentangan 
akhir dan kumpulan yang menang akan 
mewakili universiti ke peringkat pertandingan 
akhir nanti.
Dalam ucapan perasmian, Ketua Penolong 
Setiausaha Kanan, Seksyen Kebolehpasaran 
Graduan/ Keusahawanan KPT, Dr. Syahira 
Hamidon berkata, pelajar UMP yang menyertai 
program ini boleh berbangga dan bertuah 
kerana mempunyai pengalaman dalam 
keusahawan walaupun menuntut dalam 
bidang Kejuruteraan.
“Ianya seiring dengan polisi serta 
Dasar Pembangunan Keusahawanan 
IPT yang diperkenalkan kerajaan dalam 
melahirkan graduan yang mempunyai ciri ciri 
keusahawanan,” katanya semasa merasmikan 
program yang diadakan di Dewan Astaka UMP 
pada 5 April 2012 yang lalu. 
Pengarah SME Corp. Malaysia Negeri 
Pahang, Masnani Basirun  merasa  berpuas 
hati dengan kerjasama yang diberikan oleh 
pihak UMP dalam menjayakan program ini 
mengikut  tempoh yang ditetapkan. 
Katanya, program ini turut memberi 
peluang kepada usahawan tempatan untuk 
menambahbaik  keupayaan dan kemampuan 
syarikat mereka untuk terus berdaya saing 
dan terus maju ke hadapan.
“Pelbagai hasil yang diperoleh oleh 
syarikat dengan penganjuran program khidmat 
rundingan yang antaranya meningkatkan jualan 
sebanyak 75 peratus selepas pemantauan tiga 
bulan  dalam program ini. 
“Sejak 2009 seramai 433 orang pelajar 
dari 15 buah IPTA dan 92 buah syarikat PKS 
di seluruh negara telah menyertai program 
ini yang dilaksanakan menggunakan kaedah 
konsep perundingan  atau Consultation Based 
Learning For ASEAN SMEs (COBLAS),” katanya.
Kumpulan Consulting Sphere yang 
menjalankan khidmat konsultansi di Syarikat 
Embun Kaseh Beauty Secrets dinobatkan juara 
dalam program yang julung kalinya diadakan 
pada kali ini. Mereka diwakili pelajar Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE), 
Mohd Solehuddin  Mahmud, Siti Norsita Mohd 
Rawi dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
(FKM), Nurul Asyikin Mohamad Ladzem dari 
Fakulti Teknologi (FT), Azwan Affandi Md Jahaya 
dari Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan 
Perisian (FSKKP), Azimah Saman dan Nor 
Amalina Hussain dari Falkulti Kejuruteraan 
Kimia & Sumber Asli (FKKSA).
Hadir sama Timbalan Pengarah, Bahagian 
Pembangunan Perniagaan, SME Corp Malaysia, 
Hilyati Muhammad Nasir, Pengurus Kanan, 
Bahagian Pembangunan Perniagaan, SME Corp. 
Malaysia, Murniati Mokhtar, Pengarah Urusan 
Global Factor Sdn. Bhd., Haji Ab. Razak Hj 
Azhari, Pengurus Kanan Pusat Pembangunan 
Kemahiran Keusahawanan, SME Bank, Norani 
Mohd Noor dan  Pegawai Eksekutif Unit Prosper 
Siswazah, Perbadanan Usahawan Nasional 
Berhad (PUNB), Azham Ardin Shah. 
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